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平成26年度（2014年度）に長野－
金沢間が結ばれ、北陸新幹線が延伸
されることが正式に決定されまし
た。これにともない、現行ほくほく
線の廃止、上越新幹線の支線化・減
便等が現実のもとなり、中・下越地
域は東京と結びついている地域の優
位性が失われ、ビジネス・観光等多
方面にわたって大きなマイナスの影
響が発生することが危惧されはじめ
ています。さらに、上越地域の長野
圏への吸引が進む一方、新潟市の政
令指定都市化が進めば、その間の長
岡地域は沈没してしまう、との危機
的観測もあります。
こうした「2010年問題」を真正面
から問い、その客観的な影響を正確に把握し、そして地域活性化の方向を検討しなければならないと考え、シン
ポジウムを開催しました。
当日は、「上越新幹線活性化同盟会」の皆さんをはじめ100名をこえる多くの産業界、行政の方々の参加をえて、
課題を浮き彫りにすることができました。今後の地域の力を合わせた取組みが重要です。
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